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Please check that this examination paper consists of FOUR pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions:  Answer FOUR (4) questions. 
 
[Arahan: Jawab EMPAT (4) soalan].   
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai.] 
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1. Consider the following NLP 
 
minimise 
4 2 4z x x x    
subject to   
     0,2 .x   
 
(a) Determine the convexity of the objective function. 
 
(b) Perform 3 iterations of the Golden Section Search on the NLP and report 
the solution obtained.  
 
[ 25 marks ] 
 
 
 
1. Pertimbangkan model PTL berikut 
  
meminimumkan 
4 2 4z x x x    
terhadap   
      0,2 .x   
 
(a) Tentukan kecembungan fungsi matlamat. 
 
(b) Lakukan 3 lelaran Carian Keratan Keemasan pada PTL dan laporkan 
penyelesaian yang diperolehi. 
  
[ 25 markah ] 
 
 
 
2. Consider the following NLP 
  
maximise 2ln( 1)z x y    
subject to   
   
2 3
, 0.
x y
x y
 

  
 
Solve the NLP to optimality using 
 
(a) Kuhn-Tucker Conditions. 
 
(b) The Method of Feasible Directions. Use (0,0)x . 
 
[ 25 marks ] 
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2. Pertimbangkan PTL berikut 
  
memaksimumkan 2ln( 1)z x y    
tehadap   
    
2 3
, 0.
x y
x y
 

  
 
Selesaikan PTL sehingga optimum menggunakan 
 
(a) Syarat-syarat Kuhn-Tucker. 
 
(b) Kaedah Arah Tersaur. Gunakan (0,0)x . 
 
[ 25 markah ] 
 
 
 
3. You are to create a closed rectangular box that must be able to contain exactly 
1000cm3 water, while maximising the surface area of the box. Formulate the 
problem as a Geometric Program and use Geometric Programming methods to 
determine the optimal dimensions of the box. 
 
[ 25 marks ] 
 
 
 
3. Anda dikehendaki membina sebuah kotak segi empat tepat tertutup yang boleh 
memuatkan 1000cm3 air dengan tepat. Anda juga diminta memaksimumkan 
kawasan permukaan kotak. Rumuskan suatu model Pengaturcaraan Geometri dan 
gunakan kaedah Pengaturcaraan Geometri untuk menentukan dimensi yang 
optimum bagi kotak tersebut. 
 
[ 25 markah ] 
 
 
 
4. I have a small garden that has a width of 10 feet. I plan to plant tomatoes, green 
beans and corn. The corn and tomato rows must be 2 feet wide, while the green 
bean rows must be 3 feet wide. I do not like all of the vegetables equally. Rather, 
on a scale of 1 (worst) to 10 (best), I assign 10 to tomatoes, 7 to corn and 3 to 
green beans. Despite my preferences, I have been asked to plant at least 1 row of 
green beans and no more than 2 rows of tomatoes. How should I divide up my 
garden? (Use Dynamic Programming techniques). 
 
[ 25 marks ] 
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4. Saya mempunyai sebuah kawasan kecil yang lebarnya 10 kaki. Saya bercadang 
untuk menanam tomato, kacang hijau dan jagung. Setiap barisan jagung dan 
tomato mesti berukuran 2 kaki lebar, manakala barisan kacang hijau mesti 
berukuran 3 kaki lebar. Saya tidak gemar semua sayuran secara sama rata. 
Sebaliknya, pada skala 1 (paling teruk) hingga 10 (terbaik), saya meletakkan nilai 
10 pada tomato, 7 pada jagung dan 3 pada kacang hijau. Saya telah diminta untuk 
menanam sekurang-kurangnya 1 barisan kacang hijau dan tidak lebih daripada 2 
barisan tomato. Bagaimanakah pembahagikan kawasan yang harus saya lakukan? 
(Gunakan kaedah Pengaturcaraan Dinamik). 
 
[ 25 markah ] 
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